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    这次，参加第三届中国电影家协会同里电影论坛暨青年演员表演艺术研讨会，颇有兴趣。原
因在于它是一次关于青年演员表演艺术的研讨会。 
    现在，各种表演艺术的研讨会不少，但是，它大多是一些成名的或者已经成为历史的表演艺
术家的表演艺术研讨会。关于青年演员表演艺术的研讨会并不多见。 
    因此，这次青年演员表演艺术研讨会，也就显出它的价值了。 
    目前，中国已经形成一种“影迷”文化现象。它和十九世纪末期至二十世纪初期，中国社会
对于京剧演员的迷恋一样，形成了一种“社会性痴迷”。这种“社会性痴迷”，它的偶像往往是青
年演员，青年演员的“粉丝”，才会是激情洋溢的，甚至是理智失位的“发烧友”。 
    从此意义而论，讨论青年演员表演艺术，青年演员表演文化也应该成为关注的对象。它已经
成为一个显著的社会现象，对于中国社会文化形成了重大的冲击力和影响力。 
    我脑海里时常浮现出如下的图景： 
    一是杨丽娟忧郁而复杂的眼神。因为迷恋刘德华，到了而立之年，仍然不上班，不结婚，整
天在家里“守”着“刘德华”，为了赴香港去看刘德华，不惜把家里房子卖了，最后导致老父在香
港投海而亡。 





































    因此，明星文化问题，不仅仅是一个艺术现象，它更是十分需要关注的社会问题。它对于中
国社会文化的价值结构和人文形态，到底产生怎样的正面和负面的影响，如何进行修正和管理，也
同样不仅仅是一个学术问题，更是一个现实问题。 
    关注青年演员表演文化，它是中国社会的迫切要求。 
    这里，电影学术界不应该沉默，当媒体和经纪公司发出歇斯底里的明星文化炒作声音时，电
影学术界应该发出自己理性的声音。 















    当一种学术不了解自己的终点和目的在哪里，而且，往往将手段当作目的，那么，它自身的
本体价值则必然会受到怀疑。电影学术界的许多著作和论文，由于形成不了对于中国电影的影响作
用，也就容易沦为一种低效甚至无效的劳动。 
    因此，电影学术界需要与电影创作界互相交融在一起，产生一种相互启示和制衡的作用。如
此，电影学术界清高而又落寞的业内形象，则有可能得到改善。 
    在电影学术界的这种转型中，也希望它能够关注到明星文化问题，关注到青年演员表演文化
问题。 












    如此，既是艺术院校的优势，它始终保持着第一线的姿态，也可能是它的风险，难以在与创
作实践之间保持一种冷静的距离，体现出高校的学术立场。 
    高等院校，应该有自己的话语品格，代表一种知性的、前瞻性的和引导性的文化人格。人文
学者许纪霖曾有如此的表述：“大学不仅是知识传授的场所，更重要的是培养有知识、有教养的博

















    毫无疑问，它是一件值得肯定的事情，但是，也不无忧虑。 








    二、在表演专业教学中，文化的作用如何看待？许多文化成绩不是太好的学生，在表演方面
成绩不俗，而一些文化较好的学生在外面的表演竞争中并不一定占优势，甚至毕业以后也只能做表
演教师。文化，在表演中起多大的作用？一些青年学生演员无所适从。 






















    上述问题，它涉及到艺术院校表演教育的中心内容与明星战略的观念系统，关乎到青年演员
表演文化观念的核心问题。 
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